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WIelce SzaNoWNI PaŃStWo, 
dRogIe koleŻaNkI I dRodzy koledzy,
Dermoskopia i inne techniki obrazowania skóry stały się nieodzowną częścią pracy i warsztatu naukowego wielu lekarzy 
w Polsce, doskonale wykwalifikowanych i stale podnoszących swoje umiejętności w zakresie nieinwazyjnej diagnostyki 
— nie tylko nowotworów, ale również dermatoz zapalnych, infestacji, czy też chorób tkanki łącznej. Nieinwazyjne techniki 
diagnostyki obrazowej chorób skóry, do których należą dermoskopia, trichoskopia, refleksyjna konfokalna mikroskopia ska-
ningowa, a także ultrasonografia skóry i kapilaroskopia, przeżywają obecnie na świecie, w tym także w Polsce, rozkwit i są 
szeroko popularyzowane. Dzięki propagowaniu nurtu diagnostyki obrazowej w dermatologii przez wielu polskich ekspertów 
jesteśmy dziś zaliczani do krajów znajdujących się w ścisłej czołówce w tej dziedzinie. Rosnące w Polsce zainteresowanie 
dermoskopią przyczyniło się do powołania w marcu 2018 roku nowej sekcji Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego 
— Sekcji Dermoskopii i Innych Technik Obrazowania Skóry (DiTOS).
W imieniu Zarządu Sekcji DiTOS Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego mamy wielki zaszczyt i przyjemność zaprosić 
Państwa na I Konferencję Sekcji DiTOS PTD organizowaną w Gdyni w dniach 15–16 marca 2019 roku.
Przygotowaliśmy dla Państwa program omawiający aktualne zagadnienia dermoskopowe i inne techniki obrazowania 
skóry — od diagnostyki różnicowej zmian w obrębie skóry gładkiej i owłosionej do sposobów obrazowania błon śluzowych 
i płytek paznokciowych.
Do grona naszych wykładowców zaprosiliśmy nie tylko wybitnych polskich ekspertów, ale również gości specjalnych: 
Profesora Giovanniego Pellacaniego oraz Profesora Aimiliosa Lallasa, którzy poświęcą wiele uwagi zagadnieniom dotyczącym 
diagnostyki obrazowej w dermatoonkologii i dermatologii ogólnej.
Myślą przewodnią naszej Konferencji jest wymiana doświadczeń, nowe spojrzenie na omawiane zagadnienia oraz dzielenie 
się wiedzą podczas dwudniowego wydarzenia, w którym weźmie udział 300 lekarzy z różnych ośrodków akademickich i me-
dycznych. W części wykładowej, w sesjach tematycznych, będą Państwo mogli wysłuchać wykładów 38 ekspertów; ponadto 
w sesji plakatowej specjaliści z licznych ośrodków zaprezentują ponad 20 interesujących prac poświęconych dermoskopii 
i innym technikom obrazowania skóry: trichoskopii, inflamoskopii, dermoskopii w dermatoonkologii.
Witamy wszystkich Państwa, których połączyła wspólna pasja odkrywania tego, czego nie da się zobaczyć nieuzbrojonym 
okiem. Na miejsce pierwszej konferencji Sekcji DiTOS PTD nieprzypadkowo wybraliśmy Gdynię — to miasto nowoczesne 
i rozwijające się jak techniki obrazowania skóry.
 Życzymy owocnych obrad spędzonych w miłej i przyjaznej atmosferze. 
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